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Прежде чем говорить о контроле как функции управления, необходимо опреде-
литься с самим понятием «функция». 
Большинство авторов рассматривают функции управления как определенного 
вида деятельность. Однако само понятие «функция» употребляется и как «назначе-
ние, роль». Именно такой подход предлагается применять, рассматривая сущность 
функций управления. 
В случае, когда основным содержанием функций управления становится их 
роль или назначение, управление можно рассматривать не только как «воздействие, 
регулирование», но и как достижение конечной цели такого воздействия. 
Предлагаемый подход подводит к необходимости выявления соотношения ка-
тегорий «управление» и «контроль», их взаимообусловленности и взаимодействия в 
современных условиях хозяйствования. 
Выявление функций, их классификация являются исходной позицией при фор-
мировании экономической системы, определении числа уровней управления и кон-
троля, их специализации, при выработке более совершенных форм экономического 
взаимодействия.  
В экономической литературе принято подразделять функции на основные (об-
щие) и конкретные (особенные). Как правило, функции управления у разных авторов 
базируются на составе работ, фактически выполняемых на предприятиях должност-
ными лицами и структурными подразделениями. Однако как обособленная функция 
управления у многих экономистов выделяется функция контроля.  
В настоящей работе рассматривается роль и место функции контроля в системе 
общих функций управления и, следовательно, в управленческом цикле в целом, а 
также на основе взаимосвязи контроля и управления. 
Роль контрольной функции управления определим главными задачами: 
– обеспечение достоверной, полной и взаимоувязанной информации о состоя-
нии объекта контроля;  
– определение фактического состояния объекта в данный момент времени;  
– сравнение реального состояния объекта с желаемым (прогнозируемым с уче-
том всей последовательности действий, направленных на достижение поставленных 
целей;  
– прогнозирование состояния и поведения объекта или его части на заданный 
момент времени;  
– заблаговременное определение места и причин отклонения значений характе-
ристик объекта от заданных параметров;  
– изменение состояния и поведения объекта таким образом, чтобы при измене-
нии в допустимых пределах внешних условий были обеспечены необходимые усло-
вия функционирования объекта;  
– обеспечение устойчивого состояния объекта при наступлении предельных 
значений характеристик объекта.  
Функцию контроля нельзя рассматривать с позиций иерархичности, обязательно-
сти ее последовательного выполнения. Контроль может быть как первой стадией управ-
ления, так и проявляться на всех или некоторых стадиях, или лишь на последней. 
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Функция контроля обладает специфическими характеристиками. Если осталь-
ные функции обладают особенными свойствами, выражающимися в своих задачах, 
то контроль обладает свойством универсальности. Он охватывает все части, элемен-
ты управленческого процесса, поэтому специфичен по отношению ко всем осталь-
ным функциям управления. 
Несмотря на то что контроль как самостоятельная функция играет значитель-
ную роль в системе управления, не отрицается факт взаимосвязи контроля и таких 
функций управления, как планирование и прогнозирование, организация, согласова-
ние и координация, учет и анализ. Рассмотрим связь контроля с другими функциями 
управления. 
В мировой практике широко применяется понятие «management by objectives» 
(«управление по целям»). Установление конкретных производственных показателей 
в прошлом (планирование) позволяет оценить фактические результаты работы, 
сравнивая их с установленными контрольными показателями. Такой метод управле-
ния объединяет планирование и контроль в области человеческих ресурсов и позво-
ляет проводить оценку кадрового потенциала на основе определенных критериев. 
Планирование, так же как и контроль, представляет собой не отдельное однора-
зовое событие и осуществляется непрерывно в силу разнообразных объективных 
причин. Одной из основных является продолжение существования организации по-
сле достижения целей планирования и контроля. На основании полученных резуль-
татов определяются новые цели. Таким образом, продолжается процесс планирова-
ния, а вместе с ним и процесс контроля выполнения планов.  
Другой немаловажной причиной непрерывности планирования и контроля яв-
ляется постоянная неопределенность будущего.  
В процессе выполнения плана контроль позволяет заблаговременно обнаружи-
вать отклонения фактических результатов хозяйственной деятельности от плановых. 
Реагируя на изменение текущей экономической ситуации, контроль стимулирует 
корректировку плановых задач на эффективное использование резервов и ресурсов, 
достижение оптимальных результатов работы и является одним из важных условий 
сбалансированности и качества планов. 
Функция организации представляет собой формирование или совершенствова-
ние структуры объекта и субъекта управления. В процессе формирования организа-
ционной структуры создаются производственные связи. Определяются функции и 
состав аппарата управления, схема его воздействия на управляемую подсистему.  
Связь функции контроля с функцией организации видна через функционирова-
ние субъектов контроля. Для осуществления непосредственного воздействия на объ-
ект управления и контроля, субъект контроля должен располагать соответствующим 
кадровым составом, иметь определенный порядок взаимодействия между звеньями 
системы управления и методы контроля. 
Также в процессе контроля необходимо найти оптимальное количественное со-
отношение между субъектом и объектом управления. Организационная структуру 
должна соответствовать стратегическим планам организации, обеспечивать эффек-
тивное взаимодействие элементов структуры и достижение намеченных целей кон-
троля. Оптимальная организация деятельности субъектов контроля позволяет не 
только определить суть нарушения, их место и адресат исправления, но и повысить 
эффективность контроля и соответственно производительность труда.  
Было бы неправильно связывать контроль лишь с выявлением недостатков и 
ошибок. Поэтому действенность контроля значительно усиливается, когда он тесно 
взаимосвязан с функцией положительной мотивации труда. Наличие процесса кон-
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троля и контролирующих органов позитивно воздействует на кадровый состав. При 
достижении определенных результатов работники получают дополнительные моти-
вы к более производительному труду, при этом оказывают влияние как выявленные 
нарушения, так и их отсутствие.  
В экономической литературе довольно часто встречаются мнения, что одной из 
функций управления является учет и контроль, как части одного целого. По нашему 
мнению, учет и контроль – это самостоятельные функции управления, тесно взаимо-
действующие между собой. Контроль и учет неразрывно связаны между собой, и 
рассматривать их как абсолютно самостоятельные функции управления невозможно. 
Предвидеть и правильно ставить цели на будущее невозможно без учета прошлого и 
настоящего. Причем базовое понятие «контроль» несколько шире, чем понятие 
«учет». 
На наш взгляд, именно в процессе осуществления контроля и учета и выявляет-
ся кардинальное отличие между ними. Учет как функция управления констатирует 
наличие определенных факторов в деятельности объекта, таких как имущество, де-
нежные средства, кадры, фонды, прибыль. В процессе учета отражаются в основном 
количественные показатели, их формирование и использование. Тогда как контроль, 
основываясь на данных учета, предполагает получение не только количественной, но 
и качественной информации, в том числе выявление отклонений и нарушений в 
учетной информации.  
С другой стороны, учет является средством, методом и формой контроля, по-
зволяя осуществить контроль за производственно-хозяйственной деятельностью 
объекта управления. В этом противоречии выявляется сущность контроля: с одной 
стороны, контроль является самостоятельной полноценной функцией управления, а 
с другой – является одним из методов других функций управления.  
В то же время отличительная особенность контроля от других функций управ-
ления заключается в постоянном, регулярном и довольно тесном взаимоотношении 
между объектом и субъектом управления. Именно такое взаимоотношение позволяет 
субъекту управления эффективно осуществлять остальные функции управления. По-
средством функции контроля, на наш взгляд, и осуществляется взаимодействие всех 
функций управления, их единство и взаимосвязь. В основе этих отношений лежит 
принцип обратных связей, который реализуется посредством функции контроля. 
Анализ остальных частей управленческого цикла, которым требуется контроль 
для своего собственного осуществления в управленческом цикле, позволяет рас-
сматривать контроль в управлении производством как обособленную функцию 
управления, т. е. как вид управленческой деятельности, выделившейся из общей сис-
темы управления, и как самостоятельную объективную экономическую категорию, 
существующую наравне с категорией управления. 
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